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PERANCANGAN APLIKASI AUTSORZ UNTUK  
PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA 
Oleh: Abraham Mesakh 
 
PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) adalah salah satu anak perusahaan Vertesc, 
grup korporasi yang berbasis di California, Amerika Serikat. Perusahaan ini 
membangun platform berbasis blockchain dan aplikasi-aplikasi untuk UMKM, 
korporat, dan masyarakat banyak.Selama proses kerja magang, proses bisnis 
Autsorz adalah memenuhi kebutuhan para perusahaan alih daya atau biasa disebut 
outsourcing. Dalam aplikasi Autsorz sudah meliputi absensi, perizinan dan 
berbagai pengajuan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan 
performa yang baik untuk perusahaan alihdaya. Didukung dengan spreadsheet base 
yang membantu dalam pengoprasiannya. Aplikasi Autsorz dirancang untuk 
mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses bisnis outsourcing yang kerap 
terjadi didalamnya. Oleh sebab itu, mahasiswa magang diberikan tugas untuk turut 
serta dalam merancang desain aplikasi Autsorz berupa tatap mukanya serta 
melakukan pengujian terhadap aplikasi Autsorz yang bertujuan untuk mengecek 
alur aplikasi sudah berjalan dengan baik atau belum. Serta, membantu dalam 
penambahan widget yang sekiranya perlu ditambahkan Tujuan tersebut agar bisa 
mempermudah pengguna menggunakan aplikasi tersebut.Setelah proses magang ini 
selesai dapat menghasilkan sebuah aplikasi outsourcing yang berjalan di platform 
android yang diharapkan oleh perusahaan sudah berjalan dengan bertepatan dengan 
berakhirnya magang ini. Dari magang ini banyak sekali ilmu yang tidak ada di dunia 
perkuliahan dan dapat dikatakan magang itu adalah tahap belajar Kembali 
mengenai dunia kerja. 








AUTSORZ APPLICATION DESIGN FOR 
PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA 
By: Abraham Mesakh 
 
PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) is a subsidiary of Vertesc, a corporate group 
based in California, United States. This company builds a blockchain-based 
platform and applications for MSMEs, corporations and the public.During the 
internship process, the Autsorz business process is to meet the needs of outsourcing 
companies or what is commonly called outsourcing. Autsorz application includes 
attendance, licensing and various applications that have been designed in such a 
way as to provide good performance for outsourcing companies. Supported by a 
spreadsheet base that helps in the operation. Autsorz application is designed to 
reduce the occurrence of fraud in the outsourcing business process that often 
occurs therein. Therefore, apprentice students are given the task of participating in 
designing the Autsorz application design in the form of face to face and testing 
Autsorz application which aims to check the application flow is running well or 
not. Also, it helps in adding widgets that need to be added. These goals can make it 
easier for users to use the application.  After the apprenticeship process is complete, 
it can produce an outsourcing application that runs on the Android platform which 
is expected by the company to run at the same time as the end of this internship. 
From this internship, there is a lot of knowledge that is not in the world of lectures 
and it can be said that the internship is a stage of re-learning about the world of 
work. 
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